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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Evaluar el 
impacto de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital, del periodo 
2013 al 2016, en el desarrollo económico de Nuevo Chimbote y para lograrlo se 
plantearon los siguientes objetivos específicos: Analizar la ejecución 
presupuestaria realizada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016, analizar el desarrollo económico del distrito de Nuevo 
Chimbote desde el periodo 2013 al 2016 y establecer una relación entre la 
ejecución presupuestaria realizada por la Municipalidad Distrital y el desarrollo 
económico de la ciudad de Nuevo Chimbote, desde el periodo 2013 al 2016. 
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de carácter 
descriptivo, para su elaboración se realizó la guía de análisis documentario a la 
ejecución presupuestaria de los periodos estudiados. La población adoptada 
para el presente trabajo es la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, de la cual hemos extraído la muestra, que vienen a 
ser, la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
en los periodos del 2013 al 2016.  
Los resultados de la aplicación fueron detallados en cuadros y gráficos 
estadísticos y analizados con el fin de lograr los objetivos. Al evaluar el impacto 
de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital, del periodo 2013 al 
2016, en el desarrollo económico de Nuevo Chimbote, se llegó a la conclusión 
que existe una relación negativa entre ambas variables pero que no posee 
ningún grado de significancia por lo que se aceptó la hipótesis nula que indica 
que no existe impacto significativo entre las variables estudiadas.  
Palabras claves: Ejecución presupuestaria, desarrollo económico, análisis e 
impacto.  







The present work of investigation has as principal objective: To evaluate the 
impact of the budgetary execution of the Municipality Distrital, of the periods 2013 
to 2016, in the economic development of Nuevo Chimbote and to achieve it 
appeared the following specific objectives: To analyze the budgetary execution 
realized by the Municipality Distrital of Nuevo Chimbote, of the periods 2013 to 
2016, to analyze the economic development of the district of Nuevo Chimbote 
from the periods 2013 to 2016 and establishes a relation between the budgetary 
execution realized by the Municipality Distrital and the economic development of 
the city of Nuevo Chimbote, from the periods 2013 to 2016. 
The methodology used in the present work of investigation is of descriptive 
character, for his production the guide of analysis carried out documentario to the 
budgetary execution of the studied periods. The population adopted for the 
present work is the budgetary execution of the Municipality Distrital of Nuevo 
Chimbote, from which we have extracted the sample, which they come to be, the 
budgetary execution of the Municipality Distrital of Nuevo Chimbote in the periods 
from 2013 to 2016. 
The results of the application were detailed in pictures and graphs statistical and 
analyzed in order to achieve the objectives. When evaluated the impact of the 
budgetary execution of the Municipality Distrital, of the period 2013 2016, in the 
economic development of Nuevo Chimbote, it came near to the conclusion that 
exists a negative relation between both variables but that does not possess any 
degree of significance, so there was accepted the void hypothesis that indicates 
that significant impact does not exist between the studied variables. 


































1.1. Realidad problemática. 
 
En los gobiernos locales. Al parecer existe una forma tradicional de tomar 
decisiones sobre la gestión presupuestaria basadas en el cumplimiento de 
metas presupuestales; es decir, en gastar todo el presupuesto asignado.  
Ellos deciden cuánto se invierte en actividades y proyectos a ejecutarse en 
un ejercicio, pero no se observa la intención de invertir en actividades 
estratégicas que beneficien particularmente a poblaciones específicas y, en 
consecuencia los recursos no son utilizados racionalmente. 
En las municipalidades se invierten muchos recursos en diferentes 
actividades, pero éstos no se orientan a los resultados y en las necesidades 
que la población requiere; es decir, no refleja la calidad del gasto en la 
ejecución del presupuesto, se cree que los resultados de la evaluación 
presupuestal, sólo presentan indicadores que determinan el desempeño 
del gasto respecto al presupuesto autorizado y sus modificaciones; pero no 
controla la calidad de atención a los ciudadanos, prioridad que debe ser 
considerada durante la evaluación presupuestal. 
En tal sentido la gestión debe orientarse a mejorar las condiciones de vida 
de la población, particularmente de la más pobre. 
A nivel mundial existe un constante estudio que trata de explicar el 
comportamiento económico en los distintos países, ya sea de crecimiento 
o no, visto desde diferentes puntos de vista y abordando distintos temas. 
Evidenciando lo dicho, Gregoriou y Ghosh (2008, p.484) investigaron el 
impacto del gasto del gobierno sobre el crecimiento económico para una 
muestra de 15 países en desarrollo en un lapso de 28 años. Demostraron 
que aquellos países que poseían un substancial gasto corriente (principal 
componente del gasto público) tienen efectos positivos y significativos 
sobre el crecimiento, no obstante tales resultados difieren de un país a otro. 
Por ejemplo, en el caso de Brasil el gasto corriente tiene un rol importante 
en el crecimiento a largo plazo, mientras que en Sudán dicho rol es menor.  
Concluyeron que el efecto del gasto en inversión sobre el crecimiento fue 
negativo, contrario a lo que se esperaría, pero es preciso indicar que el 
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gasto en su mantenimiento resulta siendo un componente relevante en el 
gasto corriente, el cual resultó siendo productivo. 
Además, es importante mencionar un estudio realizado por el Banco 
Central de Chile y el Banco Mundial, a cargo de Serven y Calderón (2004, 
p.26) a través del cual se realizó una evaluación empírica del impacto del 
desarrollo de la infraestructura sobre el crecimiento económico y la 
distribución del ingreso, utilizando para ello una serie de datos de 100 
países durante el periodo 1960-2000. Los resultados alcanzados pueden 
dividirse en dos puntos: el primero es que el crecimiento económico se 
encuentra positivamente influenciado por el stock de activos en 
infraestructura; y segundo, que la desigualdad de los ingresos declina con 
la mayor infraestructura y calidad de la misma. Ambos sugieren, en su 
conjunto, que el desarrollo de la infraestructura es altamente efectivo para 
combatir la pobreza. 
Para el caso peruano, el tema del centralismo es uno de los problemas que 
aún persiste en el país, tal como lo señalara Gonzales (2000, p.49), que en 
el Perú existe una suerte de centralismo económico perverso que, al 
basarse en el dinamismo de los sectores primarios exportadores y de 
servicios urbanos, provoca que el centro (que vendría a ser Lima) crezca 
más que la periferia disminuyendo las relaciones entre ambos. Por ello, y 
para evitar la concentración de actividades en un solo territorio, lo óptimo 
es incentivar otras áreas de desarrollo.  
Asimismo, Gonzales (2004, p.16) señala que las consideraciones 
espaciales - dependencia espacial - son un elemento importante del 
crecimiento regional en el Perú, regiones con altas tasas de crecimiento por 
un lado, y áreas con bajo crecimiento por el otro tienden a aglomerarse en 
el espacio. Los departamentos no tienden a presentar sendas de 
crecimiento estables, pero sí parece haber una influencia de los 
departamentos colindantes con factores de impulso, que son 
contrarrestados por factores de retardo. En ese sentido, el autor se 
cuestiona si es necesario que se invierta en los departamentos con factores 
retardatarios, con lo cual el gasto público permite compensar las fuerzas 
impulsoras y retardatarias. 
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En la región Áncash, una de las más privilegiadas con recursos del canon 
minero, contradictoriamente no ha podido hacer frente a los problemas de 
pobreza y pobreza extrema en el que se encuentran sumidos un 
considerable porcentaje de su población. 
El estudio evolutivo del nivel de pobreza en el Perú, hasta el cierre del año 
pasado, hecho por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
muestra incluso que en relación con el 2014 hay un penoso incremento en 
puntos porcentuales. (Diario Correo, 2016) 
1.2. Trabajos previos. 
A nivel internacional: 
Título: Análisis de la ejecución presupuestaria, en el gobierno autónomo 
descentralizado de la parroquia de San Joaquín en el período 2012. 
Autor: Guerrero y Heras. 
Año: 2013 
Lugar: Universidad de Cuenca, Ecuador. 
Conclusión:  
En el análisis realizado de los ingresos y gastos devengados con respecto 
a la asignación inicial se concluye que existen reformas presupuestarias 
que incrementan su presupuesto y que son innecesarias, puesto que no se 
logra ejecutar ni la asignación inicial. La dependencia de los ingresos del 
GAD de San Joaquín recae en las transferencias que recibe del Gobierno 
Central y Seccional ya que más del 50% de sus ingresos totales 
corresponden a estas transferencias. 
Los gastos en el personal están sobre presupuestados, mientras más se 
gasta en el personal, se disminuye los recursos para la inversión. 
Es importante considerar que dentro de los Gobiernos Parroquiales su 
medida de eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, las 
mismas que no se ejecutan como se programan. Es importante hacer un 
seguimiento para proveer o gestionar a tiempo los recursos para el 




Título: Mejoramiento y aplicación del modelo del presupuesto participativo 
del Consejo Provincial de Chimborazo. 





En este trabajo podemos apreciar, según el autor, que las instituciones son 
débiles y poco coordinadas, tienen presupuestos exiguos frente a grandes 
y urgentes necesidades. La “cultura clientelar” está muy arraigada no solo 
en las autoridades públicas o en los estamentos políticos, sino en la propia 
sociedad, los presupuestos se ofrecen, se negocian, se cambian por votos, 
se utilizan políticamente y ello hasta nos parece normal. Los presupuestos 
públicos no obedecen a una propuesta estratégica de planificación para 
salir de la pobreza, sino que se orientan a tapar los baches y las demandas 
inmediatas, incluso parecemos bomberos apagando pequeños incendios. 
Las autoridades y los servidores del Consejo Provincial de Chimborazo, 
están plenamente conscientes del desafío de poner en marcha esta nueva 
forma de gestión y planificación territorial. Por ello, acude a la cultura 
antigua de participación de las comunidades indígenas, a la fuerza 
creadora de los jóvenes, de los agentes de desarrollo y de sus actores 
sociales.  
Entonces, el investigador vio por conveniente, proponer un modelo de 
presupuesto participativo, el mismo que ha permitido mejorar muchas 
falencias existentes en el Manual del Presupuesto Participativo como: 
transparentar y hacer público el proceso de selección de obras a 
ejecutarse, asesorar y construir con los actores sociales cómo elaborar un 
perfil de proyecto, transparentar el proceso de adjudicación de obras, llamar 
a concurso o licitación pública, cuando los montos así lo ameriten, contar 
con el suficiente personal técnico especializado, mejorar el tiempo de 
ejecución de obras, realizar un mejor análisis y distribución de obras, 
monitorear el cumplimiento de los procesos, mejorar el diálogo con los 
distintos actores sociales, consolidar propuestas, y mejorar la ventanilla de 
información del Presupuesto Participativo. 
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A nivel nacional. 
Título: Ejecución presupuestal y su relación con el crecimiento económico 
del distrito de Tarapoto en el periodo 2008-2013. 




En cuanto a la ejecución presupuestal se desarrolla de manera deficiente, 
debido a que no se viene cumpliendo plenamente con los proyectos 
presupuestados, por tanto no se vienen programando adecuadamente las 
metas, así mismo la ejecución presupuestaria se desarrolla de forma 
deficiente; no se sigue las pautas correspondientes para la consecución 
efectiva de las inversiones. 
En cuanto al crecimiento económico del distrito de Tarapoto, se ha logrado 
determinar, incrementos en los periodos de estudio, pero no a grandes 
rasgos, pues la competitividad urbana, la equidad social urbana, y 
sostenibilidad urbana, durante este periodo han aumentado al mínimo, así 
como también los montos presupuestados han variado. 
Entonces podemos determinar que el deficiente manejo de la ejecución 
presupuestal, afecto de manera directa al limitado crecimiento económico 
del distrito de Tarapoto, puesto que no existe una proyección adecuada 
para el desarrollo y bienestar del distrito. 
Título: “Inversión pública y desarrollo económico regional”  




La importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la 
existencia de algunas fallas de mercado tales como: la presencia de 
mercados incompletos, la existencia de los problemas de información y la 
concentración geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención 
eficiente del Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión 
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existente en las regiones, inversión que se espera posea una mayor 
rentabilidad social. 
La relación que tiene la inversión pública con el desarrollo económico ha 
sido discutida por una serie de autores que refuerzan la relevancia que 
tiene sobre el desarrollo de las regiones. La discusión teórica también es 
reforzada por la revisión realizada de algunos trabajos para países 
latinoamericanos, incluyendo el Perú. En ese sentido, este tipo de estudios 
busca confirmar la influencia de la inversión, así como generar alternativas 
de mejora. 
En la sección de metodología se ha hecho uso de un panel de datos para 
los 24 departamentos durante los años 1997-2011. La utilización de este 
tipo de metodología llevó a la conclusión de que en el periodo bajo análisis 
la relación entre inversión pública y PBI es positiva y significativa, así como 
de las demás variables explicativas: inversión privada, superficie agrícola y 
capital humano. Los resultados demostraron que si bien la inversión pública 
ha resultado ser un factor relevante en el crecimiento económico, la 
inversión privada es la que mayor impacto ha generado en el periodo bajo 
análisis. Es así, que se podría afirmar que una correcta canalización de 
recursos privados sobre proyectos de inversión, inclusive en aquellos que 
producen beneficios directos sobre la población. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 Presupuesto Público 
Según Quivera (2010, p.75), nos dice que el presupuesto público es 
una estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los 
egresos e ingresos del gobierno, necesarios para cumplir con los 
propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el 
instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de 
política económica y de planeación. En otras palabras, el presupuesto 
público es un instrumento fundamental de la política económica, que 
resume las fuentes y usos del gasto público; es decir, de dónde se 
obtiene el dinero y en qué se gasta. De tal manera que, tanto la 
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estructura tributaria como la composición del gasto, se revelan en el 
presupuesto. Aunque este tiene un fuerte componente inercial, las 
prioridades, planes y decisiones del Gobierno de cualquier país se 
deben materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce 
la actividad del Estado a unidades monetarias. 
Así como Ortega (2004, p.67), nos señala que el presupuesto público 
tiene tal importancia que necesita ser altamente discutido y sometido a 
una rigurosa planeación, no sólo para evitar gastos absurdos, como 
generalmente se presentan en los gobiernos; sino porque en los 
tiempos modernos ningún Estado está en la capacidad de cubrir todas 
las necesidades. Así concebido el presupuesto, se constituye en un 
excelente instrumento de gobierno, administración y planificación.  
El presupuesto es un medio para prever y decidir los gastos que se van 
a realizar en un período determinado, así como para asignar 
formalmente los recursos que una Entidad exige. Este carácter práctico 
del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema 
administrativo que se materializa por etapas: programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 
Además Ortega (2004, p.185) menciona que el Presupuesto es el 
sistema nervioso de una economía pública, es el equivalente al 
mercado en el sector privado. Mediante el Presupuesto se fijan las 
bases para la evaluación de la eficiencia del gasto público. 
 Gasto público. 
Ortega (2000, p.50) nos dice que el gasto público es la inversión de los 
ingresos de las entidades públicas en la satisfacción de las 
necesidades colectivas, resumiendo que el gasto debe ser bien 
utilizado en las necesidades de la población, Ortega finaliza que no 
basta que el congreso decrete un gasto para que pueda hacerse, es 
preciso además que haya apropiación suficiente en el presupuesto. 
Sólo cuando este requisito último se cumple, puede el gobierno tomar 
las medidas administrativas necesarias para hacer nacer la obligación. 
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Por otro lado El Fondo Monetario Internacional (2001, p.80), define “El 
gasto es una disminución del patrimonio neto como resultado de una 
transacción”. Los gobiernos tienen dos funciones económicas 
generales: asumir la responsabilidad de proveer ciertos bienes y 
servicios a la comunidad; y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante 
pagos de transferencia. 
Para proporcionar bienes y servicios a la comunidad, una entidad 
gubernamental puede producir los bienes y servicios y distribuirlos, 
comprarlo a un tercero y distribuirlos; o transferir efectivo a los hogares 
para que puedan comprar los bienes y servicios directamente. La 
clasificación económica identifica al tipo de gasto en el que se incurre 
por estas actividades. La remuneración a los empleados, el uso de 
bienes y servicios y el consumo de capital fijo están relacionados a los 
costos de la producción que realiza el propio gobierno. Los subsidios, 
las donaciones, las prestaciones sociales y los otros gastos diversos 
están relacionados a las transferencias en efectivo o en especie y a las 
compras a terceros de bienes y servicios para entregar a otras 
unidades. La clasificación funcional ofrece información sobre el 
propósito que motivó el gasto. Son ejemplos de función la educación y 
la protección del medio ambiente. 
El gasto público es importante porque permite a través de su buena 
disposición la solución a los problemas más urgentes de la comunidad, 
como son servicios públicos, salud, educación, transporte, etc.  
Creando las condiciones adecuadas que le permiten erradicar los 
conflictos que puedan existir dentro de la población. (Fondo Monetario 
Internacional, 2001, p.80 – 100)   
Clasificación del gasto público 
Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, 
el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se 
incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, 
la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren 
para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, 
estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir 
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justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por 
lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son 
para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; 
política y planeación económica y social; fomento y regulación del 
desarrollo social. 
Gasto de capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones 
que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así 
como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; 
gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la 
construcción de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles 
como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos 
plantas, entre otros, que contribuyan al aumento de la productividad 
para promover el crecimiento que requiere la economía. 
Gasto de transferencia: Capital que el Estado cede a empresas y 
familias que lo necesitan. 
 Ejecución presupuestaria. 
Bernal (2008, p.54), menciona que la ejecución presupuestaria es la 
fase del proceso presupuestario durante el cual se concreta el flujo de 
ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual orientado al 
cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el año fiscal. Se 
considera dentro de estas fases las modificaciones presupuestarias 
que realicen las actividades en dicho periodo anual. A través de esta 
se captan, recaudan y obtiene los recursos financieros para ser 
aplicados en los programas, actividades y proyectos a través del 
registro de compromisos presupuestarios. La ejecución presupuestaria 
se clasifica en: 
 Ejecución de ingresos (fondos públicos). Se produce cuando el 
estado capta y obtiene los recursos financieros; los cuales son 
destinados a financiar los gastos previstos y se divide en las 
siguientes etapas: 
- Estimación. Es la proyección de ingresos que se espera alcanzar 
durante cada trimestre del año fiscal, a través de las acciones y 
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operaciones de la administración tributaria y demás entes 
autorizados a recaudar, captar y obtener recurso público. 
- Determinación. Acto por el cual se establece o identifica con 
precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural 
o jurídica, que deberá efectuar un pago o reembolso de recursos 
públicos a favor de una dependencia o entidad del sector público. 
- Recaudación. Proceso a través del cual se efectiviza la percepción 
de los recursos públicos. El diseño de la programación de ingresos 
se efectúa sobre la base de los montos aprobados en la 
designación presupuestaria del pliego. 
 Ejecución de gastos. Consiste en la aplicación de los fondos 
públicos, para que el estado a través de sus distintas entidades o 
pliegos presupuestarios puedan cumplir sus fines, objetivos y 
metas trazadas en los distintos planes formulados. Además abarca 
los desembolsos efectuados por concepto de gasto corrientes, de 
capital o de inversión pública, así como el pago de las obligaciones 
por deuda pública. El procedimiento para la ejecución del gasto se 
realiza en el siguiente esquema: 
- Calendarios de gastos: Se prevén los niveles máximos de 
compromisos presupuestales para un periodo dado, mayormente 
es un trimestre. 
- Realización de compromisos: Se emiten los documentos 
sustentatorios de compromiso (orden de compra, de servicios, 
planillas de remuneraciones, contratos, etc.). 
- Determinación de devengados: Reconoce la conformidad de los 
compromisos, surgiendo la obligación de pago de parte de la 
entidad. (Bernal, 2008, p. 54 – 78) 
Por otro lado Andía (2013, p.34), nos indica que la ejecución 
presupuestal es la fase donde se concreta el flujo de ingresos y egresos 
previstos en el presupuesto anual, tomando como referencia la 
programación de ingresos y gastos dentro del marco de las 
asignaciones del gasto, los calendarios de compromisos y las 
modificaciones inicia el 01 de enero y se culmina el 31 de diciembre. 
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 Evaluación de la ejecución presupuestal. 
El Ministerio de Agricultura y Riego (2011, p.57), nos indica que las 
obras por administración directa deben cumplir con todas las 
reglamentaciones como: contar con el profesional residente de la obra, 
con la supervisión, con el cuaderno de obra, pruebas de calidad, 
informes mensuales de valorización, con el control de ingreso y salida 
de materiales y finalmente, con la liquidación técnica y financiera 
debidamente aprobada. 
Bejar (2013, p.67), también nos explica que en la etapa de evaluación 
presupuestaria, la entidades del Sector Público, bajo responsabilidad, 
tienen que evaluar los ingresos, gastos y metas presupuestadas así 
como las variaciones observadas señalando sus causas, en relación 
con los programas, proyectos y actividades aprobadas en el 
presupuesto”.  
Y nos indica que esta evaluación se lleva a cabo bajo los siguientes 
aspectos: sobre el logro de los objetivos institucionales a través del 
cumplimiento de las metas presupuestarias previstas y por la ejecución 
presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias. 
Así también nos señala que la etapa de la ejecución presupuestaria 
comprende las siguientes fases: Compromiso, devengado y pagado.  
Donde nos indica que:   
- El compromiso es el acto de administración mediante el cual, el 
funcionario se encuentra facultado a contratar y comprometer el 
presupuesto a nombre de la Entidad pública de la cual se encuentra 
a cargo, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por 
un importe determinado o determinable.  
- El devengado es la obligación de pago que asume un pliego 
presupuestario como consecuencia del respectivo compromiso 
contraído. Comprende la liquidación, la identificación al acreedor y 




- El pagado constituye la etapa final de la ejecución del gasto, en el 
cual el monto de la obligación reconocida (devengado), se cancela 
total o parcialmente, debiendo formalizarse a través del documento 
oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no 
devengadas. El pago regulado en forma específica por las normas 
del sistema Nacional de tesorería. (Bejar, 2013). 
Por otro lado, La Directiva de Evaluación Presupuestaria (2008), la 
define como “El conjunto de procesos de análisis para determinar sobre 
una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros 
obtenidos a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los 
objetivos institucionales”. 
 Fines de la evaluación presupuestal. 
Según la directiva de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de 
Economía y Finanzas (2008) tiene los siguientes fines:  
 “Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de 
los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 
presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para 
el período en evaluación”.  
 “Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 
gastos efectuados durante el período a evaluar”.  
 “Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 
ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 
de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 
que las originaron”.  
 “Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 
primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 
bienes y servicios que brinda a la comunidad”.  
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 “Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 
presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 
alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal, en los sucesivos 
procesos presupuestarios”. 
 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) 
El M.E.F. (2011, p. 33) define al PIA como el presupuesto inicial de la 
entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los 
créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 
Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 
establecidos mediante Decreto Supremo. 
Y al PIM lo defino como el presupuesto actualizado de la entidad 
pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a 
nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas 
durante el año fiscal, a partir del PIA. 
También El O.S.C.E. (2011, p.5) nos da una definición, nos dice que el 
PIA es el presupuesto aprobado para cada entidad, a inicios de cada 
año y que el PIM es el presupuesto actualizado de la entidad, como 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias provenientes de 
transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos públicos 
captados o percibidos directamente por la entidad. 
 Plan anual y sus modificaciones. 
El O.S.C.E. (2011, p.7) nos indica que una vez que la entidad cuenta 
con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), procede a elaborar 
el Plan Anual de Contrataciones (PAC), considerando las actividades 
que programó (y que sirvieron de sustento para la solicitud de 
presupuesto) y el presupuesto efectivamente aprobado.  
En este PAC, se incluyen todas las contrataciones de bienes, servicios 
y obras que se requerirán durante el año fiscal (a excepción de las 
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Adjudicaciones de Menor Cuantía no programables), así como los 
montos estimados, el tipo de proceso de selección previsto y el mes 
probable de convocatoria. Llegado el momento, la entidad procederá a 
realizar la o las convocatorias a los procesos de selección 
correspondientes, para lo cual debe realizar un estudio de posibilidades 
de mercado. Evidentemente, la norma faculta a la Entidad a modificar 
el PAC, de conformidad con la asignación presupuestal (PIM) o en caso 
de reprogramación de metas institucionales o cuando el valor 
referencial difiera en más de 25% del valor estimado y ello varía el 
proceso de selección.  
Es de esperar que estas modificaciones no sean recurrentes. Sin 
embargo, en promedio, las entidades públicas modifican 11 veces el 
PAC durante el lapso de 1 año, es decir, casi una vez al mes. 
 Modificación presupuestal. 
Andía (2013, p.54), nos indica que la modificación presupuestal del 
gasto incurre en las siguientes actividades: 
- A nivel institucional: créditos suplementarios (incrementos en montos 
autorizados de ingresos y egresos); transparencia de partidas 
(traslados de recursos financieros que se realizan entre pliegos). 
- Modificación a nivel funcional programático: anulaciones (es la 
supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de 
actividades o proyectos); habilitaciones (incremento de créditos 
presupuestarios de actividades con cargo a anulaciones de la misma 
actividad). 
 Cumplimiento de las metas. 
Según Bejar (2013, p.121), nos explica que el cumplimiento de las 
metas se refiere a cumplir con todas las actividades previstas en los 
planes institucionales que posee una municipalidad, para un periodo de 
tiempo determinado. Estas metas deberán de estar contempladas en 
una programación que por lo general es de forma anual, así mismo 
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debe presentar una información presupuestaria detallada y adecuada 
de cada una de las actividades. 
Dónde también nos explica que la programación de metas es un 
instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda 
fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de 
la programación del presupuesto autorizado, con el marco 
macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de 
financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, 
prudencia y responsabilidad fiscal. 
Esta programación deberá de estar estipulada y registrada en los 
expedientes técnicos o estudios definitivos, elaborados de acuerdo a 
los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad 
del proyecto a ser efectuado por la municipalidad mediante los recursos 
recaudados. 
 Información presupuestaria. 
Según Béjar (2013, p.76), nos indica que la información presupuestaria 
es un reporte imprescindible para la parte interna de la municipalidad, 
la cual contiene información detallada acerca de todo el presupuesto 
destinado y utilizado en el desarrollo del proyecto. Este documento 
sirve para proporcionar información valiosa relacionada a la situación 
de la disponibilidad del efectivo con que la municipalidad dispone para 
hacer frente a sus obligaciones contractuales, adquiridas en el 
desarrollo de la ejecución de las obras. 
 Desarrollo económico. 
Tello (2008, p.64) nos dice que “El Desarrollo Económico es el proceso 
de la dinámica económica, social y política de una área geográfica 
específica, dentro de las fronteras de una economía (país o nación), 
resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes 
(económicos, políticos, y sociales), que residen en el área geográfica, 
y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y sosteniblemente el 
nivel y la calidad de vida de los habitantes de dicha área geográfica, 
usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos”. 
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Los indicadores que ayudan a medir el Desarrollo Económico son: 
PIB (Producto Interno Bruto) 
Según Parkin, Esquivel y Muñoz (2007, p.112), el PIB, o producto 
interno bruto, es el valor de mercado de bienes y servicios finales 
producidos en una economía durante un periodo determinado. Ésta 
definición se divide en cuatro partes: 
 Valor de mercado. 
Para medir la producción total, debemos sumar la producción de 
manzanas y naranjas, computadoras y palomitas de maíz juntas. No 
se llega muy lejos solamente contando los artículos. Por ejemplo, 
¿Cuál es la producción total más grande: 100 manzanas y 50 
naranjas, o 50 manzanas y 100 naranjas? 
El PIB responde ésta pregunta valorando los artículos con sus 
valores de mercado: los precios en los cuales cada artículo es 
comercializado en los mercados. Si el precio de una manzana es de 
$0.10, el valor de mercado de 50 manzanas es de $5.00. Si el precio 
de una naranja es de $0.20, el valor de mercado de 100 naranjas es 
de $20.00. Al utilizar los precios de mercado para valorar la 
producción se pueden sumar las manzanas y las naranjas juntas. El 
valor de marcado de 50 manzanas y 100 naranjas es de $25.00. 
 Productos y servicios finales. 
Para calcular el PIB, se valoran los bienes y servicios finales 
producidos. Un bien final (o servicio) es un artículo comprado por el 
usuario final durante un periodo de tiempo específico. Contrasta con 
el bien intermedio (o servicio), que es un artículo producido por una 
empresa, comprado por otra, y usado como un componente de un 
bien o servicio final. Por ejemplo, una camioneta Ford es un bien 
final, pero una llanta Firestone es un bien intermedio de la 
camioneta. Una computadora Dell es un bien final, pero un chip Intel 
Pentium dentro de la computadora es un bien intermedio. Si se suma 
el valor de los bienes y servicios intermedios producidos más el valor 
de los bienes y servicios finales, se contaría la misma cosa muchas 
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veces, un problema conocido como doble contabilidad. El valor de 
una camioneta ya incluye el valor de las llantas, y el valor de una 
computadora Dell ya incluye el valor del chip Pentium que viene 
dentro. Algunos artículos pueden ser bienes intermedios en algunas 
situaciones y un bien final en otras. Por ejemplo, el helado que se 
compra en un caluroso día de verano es un bien final, pero el helado 
que una cafetería compra y utiliza para preparar un batido es un bien 
intermedio. El batido es el bien final. Así que si un bien es intermedio 
o final depende del uso que se le dé, no de lo que es en realidad. 
Algunos artículos que las personas compran no son ni bienes finales 
ni intermedios. Algunos ejemplos de dichos bienes incluyen los 
activos financieros (acciones y bonos) y bienes de segunda mano 
(autos usados o viviendas). Estos artículos no forman parte del PIB 
actual. Pero un auto usado y una vivienda conformaron parte del PIB 
del año en el que se produjeron. 
 Producidos dentro de un país. 
Solamente los productos y servicios que se producen dentro de un 
país cuentan como parte del PIB del país productor. Nike 
Corporation, una empresa estadounidense, produce zapatos 
deportivos en Vietnam, y el valor de mercado de esos zapatos es 
parte del PIB de Vietnam, no del de Estados Unidos. Toyota, una 
empresa japonesa, produce automóviles en Georgetown, Kentucky, 
y el valor de su producción es parte del PIB de Estados Unidos, no 
del de Japón. 
 En un periodo determinado de tiempo. 
El PIB mide el valor de la producción en un periodo determinado de 
tiempo, por lo general, en un trimestre y se le llaman datos 
trimestrales del PIB; o un año, llamados entonces datos anuales del 
PIB. El PIB mide no solamente el valor de la producción total sino 
también el ingreso y el gasto totales. La igualdad entre el valor de la 
producción total y los ingresos totales es importante porque muestra 
la relación directa entre la productividad y el nivel de vida. El nivel de 
vida se eleva cuando aumentan los ingresos y se pueden comprar 
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más bienes y servicios. Pero se deben producir más bienes y 
servicios para poder comprarlos. El incremento del ingreso y del 
valor de producción van juntos. Son dos aspectos del mismo 
fenómeno: la producción creciente. Para observar por qué ocurre 
esto, se estudiará el flujo circular del gasto y el ingreso. (Parkin, 
Esquivel y Muñoz, 2007, p.112). 
Población Económicamente Activa (PEA). 
Para Sachs y Larrain (2002, p. 547), “La PEA es equivalente a la Fuerza 
Laboral y se define como todas las personas que tienen o buscan un 
Empleo; esta es la suma de los empleados más los desempleados. Los 
individuos que no están ni empleados ni buscando trabajo se 
consideran fuera de la fuerza laboral”. 
Por otro lado Blanchar (2006), afirma que la PEA ésta formada por las 
personas que están trabajando (ocupadas) o buscando trabajo 
(desempleadas). 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomado del 
diccionario de Economía y Finanzas de Tamares y Gallegos (2000), la 
Población Económicamente Activa son todos los ocupados más los que 
están buscando empleo. La población activa puede medirse en relación 
con la población total o más rigurosamente, tomando como base 
aquella parte de la población que está en edad de trabajar. 
 Crecimiento económico. 
Correa y Rozas (2006, p.34), sostienen  que el concepto de crecimiento 
económico se emplea para referirse a procesos relacionados con el 
crecimiento de las ciudades. Asimismo, suele emplearse el concepto 
de “crecimiento económico” de manera indistinta e intercambiable con 
el concepto de “urbanización”, o bien se lo usa a partir de una amplia 
variedad de aspectos desde los cuales se aborda el fenómeno, pero 
tomándolo más como contexto en el cual se desenvuelve el aspecto 




 Pilares del crecimiento económico. 
Para Correa y Rozas (2006, p.62), existen cuatro pilares básicos para 
determinar el crecimiento económico: el primer pilar lo constituye el 
soporte físico, o el territorio, donde existe un entorno natural y recursos, 
pero también aportes creados o edificados por el ser humano, para la 
satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su modo de vida. 
En tal territorio se asienta un conglomerado humano o población 
(segundo pilar), que realiza un conjunto de actividades de la más 
diversa especie para subsistir, relacionarse y satisfacer sus 
necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas que el 
proceso de evolución humana va creando; este conjunto de actividades 
constituye el tercer pilar. Por otra parte, el uso adecuado de los 
recursos y la convivencia misma en sociedad, con sus demandas 
crecientes y cambiantes, requieren ciertos niveles de gestión y de 
desarrollo de la institucionalidad y de la normatividad, así como de un 
conjunto de políticas e instrumentos que permitan la gobernabilidad de 
ese espacio urbano, todo lo cual constituye el cuarto pilar. 
Sostienen que entre estos cuatro pilares existe una amplia y rica red de 
interrelaciones. Así, la población se vincula con su soporte físico a 
través de actividades productivas de bienes y servicios, lo que lleva a 
resultados positivos, como el crecimiento económico y un mejoramiento 
paulatino de la calidad de vida de las personas, pero también a ciertos 
impactos negativos, como la pobreza y la exclusión social de los logros 
y avances del crecimiento y del desarrollo. Asimismo, la realización de 
estas actividades se lleva a cabo a través de la explotación de los 
recursos disponibles en el entorno natural, que proporciona el soporte 
físico. Esto tiene como resultado un cierto nivel de degradación 
ambiental, cuya mitigación requiere una gestión ambientalmente 
orientada, a través de las políticas, normas e instrumentos 
correspondientes, con el propósito de contar con un desarrollo 
sustentable y gobernable de la ciudad y del país en que ella se inserta. 
Asimismo, el crecimiento económico suele ser analizado desde 
diferentes “miradas”, “énfasis” o “ejes”, a los cuales se les atribuye un 
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cierto peso causal en el perfil que adquiere dicho desarrollo. En algunos 
casos se aporta alguna evidencia empírica en tal sentido, si no para 
establecer correlaciones estadísticas, al menos para descubrir 
regularidades empíricas y, desde allí, hacer algunas inferencias 
analíticas. Estas miradas o ejes pueden agruparse en cuatro grandes 
categorías, no necesariamente excluyentes entre sí en el sentido que 
las políticas de crecimiento económico que se impulsen pueden ser 
complementarias. (Correa y Rozas, 2006, p. 67 - 71). 
 Coeficiente de Correlación de Pearson. 
Según Achen, C. H. (2001, p.34), nos dice que el coeficiente de 
correlación de Pearson es un índice cuyos valores absolutos oscilan 
entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor ser la correlación, y menor 
cuanto más cerca de cero. Pero como interpretar un coeficiente 
determinado? ¿Qué significa un coeficiente de 0.6? ¿Es alto o bajo?. 
No puede darse una respuesta precisa. Depende en gran parte de la 
naturaleza de la investigación.  
No obstante, intentaremos abordar el tema desde dos perspectivas 
distintas. Por un lado, ya ha sido tratado desde la perspectiva de la 
significación estadística mencionada en el apartado anterior. Desde 
este enfoque una correlación es efectiva si puede afirmarse que es 
distinta de cero. Pero ha de decirse que una correlación significativa no 
necesariamente ha de ser una correlación fuerte; simplemente es una 
correlación diferente de cero. O en otros términos, es una correlación 
que es poco probable que proceda de una población cuya correlación 
es cero. Tan solo se está diciendo que se ha obtenido "algo" y que ese 
"algo" es (probablemente) más que "nada". La significación de rxy 
depende en gran medida del tamaño de la muestra, una correlación de 
0.01 puede ser significativa en una muestra suficientemente grande y 
otra de 0.9 no serlo en una muestra pequeña. Aquí se cumple la ley de 
los grandes números; tendencias débiles son muy improbables, desde 
la Hipótesis nula, en grandes masas de datos, mientras que tendencias 




Más interés tiene la interpretación del coeficiente de correlación en 
términos de proporción de variabilidad compartida o explicada, donde 
se ofrece una idea más cabal de la magnitud de la relación. Nos 
referimos al coeficiente de determinación. Dicho coeficiente se define 
como el cuadrado del coeficiente de correlación. 
 Municipalidades. 
Según Salvat (2010, p.23), las municipalidades vienen a ser los 
órganos de gobierno local debidamente organizados y representados. 
Indica que el municipio es el modo elemental de agruparse una 
comunidad, dividida social y políticamente en capas y estratos, y el 
germen de comunidades políticas más amplias y complejas (provincia, 
departamento, región), constituye por ello la primera estructura y la 
división administrativa básica del Estado. La Municipalidad es la 
institución que se encarga de la administración local en un pueblo o 
ciudad. 
La Ley Orgánica de Municipalidades en el Perú (2003), menciona: “Los 
gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 
del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización”. 
Alfaro (2003, p.47) señala que la eficiencia del sector privado depende 
en parte de la calidad de la gestión pública. Si las Municipalidades 
brindan buenos servicios y ejecutan las obras públicas que más se 
requieren para fomentar el crecimiento de la actividad económica en la 







1.4. Formulación del problema. 
¿Cuál es impacto de la ejecución presupuestaria en el desarrollo 
económico del periodo 2013 al 2016 de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote? 
1.5. Justificación del estudio. 
Teórica 
En éste trabajo de investigación se recogió información detallada que 
comprende la clasificación teórica de las variables ejecución 
presupuestaria y desarrollo económico que nos proporcionó información útil 
para realizar con eficiencia y eficacia el presente trabajo que servirá de 
base para futuras investigaciones. 
Práctica 
El presente trabajo nos permitió conocer la evolución del desarrollo 
económico del distrito de Nuevo Chimbote, donde se analizó la ejecución 
presupuestaria por parte de la Municipalidad Distrital. 
Metodológica 
Para cumplir con los objetivos se usó instrumentos de recolección de datos 




Existe un impacto significativo de le ejecución presupuestaria en el 
desarrollo económico por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016. 
Hipótesis nula. 
No existe impacto significativo de la ejecución presupuestaria en el 
desarrollo económico por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo 






 Evaluar el impacto de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Distrital, del periodo 2013 al 2016, en el desarrollo económico de Nuevo 
Chimbote. 
Objetivos Específicos: 
 Analizar la ejecución presupuestaria realizada por la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, del periodo 2013 al 2016. 
 Analizar el desarrollo económico del distrito de Nuevo Chimbote desde 
el periodo 2013 al 2016. 
 Establecer una relación entre la ejecución presupuestaria realizada por 
la Municipalidad Distrital y el desarrollo económico de la ciudad de Nuevo 























































2.1. Diseño de investigación.  
El diseño del presente trabajo de investigación es descriptivo no 
experimental – longitudinal correlacional porque describió el impacto de la 
ejecución presupuestaria en el desarrollo económico y la relación que 
existió entre ambas variables entre los periodos del 2013 al 2016. Es no  
experimental porque no se realizó ningún tipo de manipulación de las 
variables de estudio, es decir las variables fueron estudiadas tal y cual se 








M: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
Ox: Ejecución Presupuestaria. 
r: Relación. 





















presupuestaria es la 
fase del proceso 
presupuestario durante 
el cual se concreta el 
flujo de ingresos y 
egresos estimados en el 
presupuesto anual 
orientado al 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
previstas para el año 
fiscal.  (Bernal 2008, 
p.54) 
Fase en la cual se 
someten los ingresos 
y egresos en el 
presupuesto con el 
fin de poder cumplir 


















Económico es el 
proceso de la dinámica 
económica, social y 
política de una área 
geográfica específica, 
dentro de las fronteras 
de una economía (país 
o nación), resultante 
del comportamiento, 
acciones e 
interacciones de los 
agentes (económicos, 
políticos, y sociales), 
que residen en el área 
geográfica.  
(Tello, 2008, p.64). 
Crecimiento continuo 
de la capacidad de un 
país o región para 
generar riqueza con 
el fin de ofrecer 
bienestar y calidad de 







2.3. Población y muestra. 
Población. 
La ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, desde el inicio de sus actividades hasta el periodo actual. 
Muestra. 
La ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote en los periodos del 2013 al 2016. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Encuesta. 
Una encuesta es un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a 
una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin 
de conocer estados de opinión o 
hechos específicos. (Bautista, 2004, 
p.32) 
Cuestionario. 
Se elaboró un cuestionario dirigido 
al representante legal de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote con el fin de recolectar 
información adicional y poder 
cumplir con mis objetivos.  
Análisis documental. 
Es el análisis de los contenidos de 
las fuentes documentales mediante 
una operación intelectual que 
consiste en extraer de un documento 
los elementos de información más 
significativos desde la perspectiva 
del investigador.  (Ortiz 2008, p.18) 
Guía de análisis documental. 
Se analizó la ejecución 
presupuestaria de la Municipalidad 
para conocer su desempeño y 
cómo influye en el desarrollo 
económico de Nuevo Chimbote. 
 
2.5. Validación y confiablidad de los instrumentos. 
El presente desarrollo de investigación se sometió a juicio de experto de 






2.6. Métodos de análisis de datos. 
Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson, con el fin de determinar la relación o dependencia 
que existe entre las dos variables que intervienen en el estudio.  
2.7. Aspectos éticos. 
En el presente trabajo de investigación todos los párrafos tomados de 
libros, revistas, tesis y páginas web han sido debidamente citados, 
respetando la propiedad intelectual de los autores. 
Se respetó la información que nos alcanzó, en su momento, la entidad a la 












































NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
NUEVO CHIMBOTE 
RUC 20282911915 
INICIO DE ACTIVIDADES 01/01/1996 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Actividades de la Administración 
Pública en General 
DOMICILIO LEGAL Nro. S/N Urb. Unicreto (Biblioteca 
Inca Garcilazo de la Vega) Ancash 
– Santa – Nuevo Chimbote 




El Distrito de Nuevo Chimbote cuenta en la actualidad con más de 200.000 
habitantes, el crecimiento que ha experimentado se debe a numerosos 
factores, pero sin duda, uno de ellos es el crecimiento económico, que 
hacen de ella una ciudad con un futuro aún más prometedor. 
Según indican algunos hallazgos arqueológicos encontrados, la riqueza 
marina existente así como las características de las Bahías: El Ferrol y 
Samanco, motivó el asentamiento de comunidades nativas, entre otros de 
origen Mochica; poniendo en evidencia que la pesca, era una actividad 
económica importante en el territorio actual de Chimbote y Nuevo 
Chimbote, seguida por el intercambio o trueque de productos marinos con 
los que la agricultura de territorios aledaños del interior. 
La historia del distrito, está asociada a su proceso de origen y crecimiento 
urbano, y este proceso está condicionado a la ubicación geográfica de la 
ciudad de Nuevo Chimbote, al sismo de 1970 y al desarrollo de la ciudad 
de Chimbote; y la evolución de esta última está determinada por las 
tendencias del crecimiento de su industria Pesquera y Siderúrgica. 
44 
 
3.1. Análisis de la ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote en los periodos del 2013 al 2016. 
CUADRO N°01 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE 
RECURSOS ORDINARIOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/.   9,145,712.00 0 
2014 S/. 13,859,014.00 52 
2015 S/. 18,254,880.00 32 
2016 S/.   7,584,885.00 -58 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01 
En el gráfico N°01, podemos analizar que el Presupuesto Institucional 
Modificado en cuanto a los Recursos Ordinarios, en el periodo 2014 
aumentó en 52% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 aumentó 
en 32% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 58% con 

















2013 2014 2015 2016
GRÁFICO N°01
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DE RECURSOS ORDINARIOS, DEL 




VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, DEL PERIODO 2013 AL 
2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 9,841,265.00 0 
2014 S/. 9,534,779.00 -3 
2015 S/. 7,917,460.00 -17 
2016 S/. 6,736,885.00 -15 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°02 
En el gráfico N°02, podemos analizar que el Presupuesto Institucional 
Modificado en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados, en el 
periodo 2014 disminuyó en 3% con respecto al periodo 2013, en el periodo 
2015 disminuyó en 17% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 
15% con respecto al periodo anterior; lo que significa que sufrió disminución 
en los tres periodos. 
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GRÁFICO N°02
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DE RECURSOS DIRECTAMENTE 




VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 1,452,751.00 0 
2014 S/. 1,298,193.00 -11 
2015 S/.    346,882.00 -73 
2016 S/.    177,869.00 -49 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03 
En el gráfico N°03, podemos analizar que el Presupuesto Institucional 
Modificado en cuanto a las Donaciones y Transferencias, en el periodo 
2014 disminuyó en 11% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 73% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 49% 
con respecto al periodo anterior; lo que significa que sufrió disminución en 
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GRÁFICO N°03
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, 




VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE 
RECURSOS DETERMINADOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 84,124,748.00 0 
2014 S/. 81,324,902.00 -3 
2015 S/. 39,803,688.00 -51 
2016 S/. 46,495,552.00 17 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04 
En el gráfico N°04, podemos analizar que el Presupuesto Institucional 
Modificado en cuanto a los Recursos Determinados, en el periodo 2014 
disminuyó en 3% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 51% con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 17% 
con respecto al periodo anterior; lo que significa que sólo en el 2016 tuvo 
un aumento. 
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GRÁFICO N°04
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DE RECURSOS DETERMINADOS, DEL 




VARIACIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 104,564,476.00 0 
2014 S/. 106,016,888.00 1 
2015 S/.   73,470,833.00 -31 
2016 S/.   60,995,191.00 -17 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05 
En el gráfico N°05, podemos analizar que el total del Presupuesto 
Institucional Modificado, en el periodo 2014 aumentó en 1% con respecto 
al periodo 2013, en el periodo 2015 disminuyó en 31% con respecto al 
anterior y en el 2016 disminuyó en 17% con respecto al periodo anterior; lo 
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GRÁFICO N°05
VARIACIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 





PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DEL PERIODO 2013 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.     9,145,712.00  8.75 
R. D. RECAUDADOS S/.     9,841,265.00  9.41 
DONA. Y TRANS. S/.     1,452,751.00  1.39 
R. DETERMINADOS S/.   84,124,748.00  80.45 
TOTAL S/. 104,564,476.00  100 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2013 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06 
En el gráfico N°06, podemos analizar que para el periodo 2013, los 
Recursos Determinados representaron el 80.45% del total del PIM, siendo 
el de mayor participación y que las Donaciones y Transferencias 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO - PERIODO 2013




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DEL PERIODO 2014 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   13,859,014.00  13.07 
R. D. RECAUDADOS S/.     9,534,779.00  8.99 
DONA. Y TRANS. S/.     1,298,193.00  1.23 
R. DETERMINADOS S/.   81,324,902.00  76.71 
TOTAL S/. 106,016,888.00  100 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2014 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07 
En el gráfico N°07, podemos analizar que para el periodo 2014, los 
Recursos Determinados representaron el 76.71% del total del PIM, siendo 
el de mayor participación y que las Donaciones y Transferencias 








PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO - PERIODO 2014




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DEL PERIODO 2015 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/. 18,254,880.00  27.52 
R. D. RECAUDADOS S/.   7,917,460.00  11.94 
DONA. Y TRANS. S/.      346,882.00  0.52 
R. DETERMINADOS S/. 39,803,688.00  60.01 
TOTAL S/. 66,322,910.00  100 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2015 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°08 
En el gráfico N°08, podemos analizar que para el periodo 2015, los 
Recursos Determinados representaron el 60.01% del total del PIM, siendo 
el de mayor participación y que las Donaciones y Transferencias 








PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO - PERIODO 2015




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO DEL PERIODO 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   7,584,885.00  12.44 
R. D. RECAUDADOS S/.   6,736,885.00  11.04 
DONA. Y TRANS. S/.      177,869.00  0.29 
R. DETERMINADOS S/. 46,495,552.00  76.23 
TOTAL S/. 60,995,191.00  100 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote -  
Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°09 
En el gráfico N°09, podemos analizar que para el periodo 2016, los 
Recursos Determinados representaron el 76.23% del total del PIM, siendo 
el de mayor participación y que las Donaciones y Transferencias 








PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO - PERIODO 2016




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   48,844,491.00  14.46 
R. D. RECAUDADOS S/.   34,030,389.00  10.07 
DONA. Y TRANS. S/.     3,275,695.00  0.97 
R. DETERMINADOS S/. 251,748,890.00  74.50 
TOTAL S/. 337,899,465.00  100 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del 
periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
En el gráfico N°10, podemos analizar que en los periodos del 2013 al 2016, 
los Recursos Determinados representaron el 74.50% del total del PIM, 
siendo el de mayor participación y que las Donaciones y Transferencias 
representaron sólo el 0.97% del total, siendo el de menor participación y 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO, DEL PERIODO 2013 AL 2016




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE RECURSOS ORDINARIOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/.   5,214,632.18  0 
2014 S/.   3,236,958.98  -38 
2015 S/. 11,325,763.14  250 
2016 S/.   7,528,090.07  -34 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°11 
En el gráfico N°11, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos en cuanto a los Recursos Ordinarios, en el periodo 2014 
disminuyó en 38% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
aumentó en 250% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 34% 
con respecto al periodo anterior; lo que significa que sólo en el 2015 tuvo 
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GRÁFICO N°11
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 





VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, DEL PERIODO 2013 
AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 3,754,124.47  0 
2014 S/. 4,267,567.15  14 
2015 S/. 5,093,653.04  19 
2016 S/. 6,124,598.83  20 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°12 
En el gráfico N°12, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados, en el 
periodo 2014 aumentó en 14% con respecto al periodo 2013, en el periodo 
2015 aumentó en 19% con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 
20% con respecto al periodo anterior; lo que significa que en los tres 
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GRÁFICO N°12
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE 




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 914,268.97  0 
2014 S/. 887,867.17  -3 
2015 S/. 346,879.30  -61 
2016 S/. 271,172.18  -22 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°13 
En el gráfico N°13, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos en cuanto a las Donaciones y Transferencias, en el periodo 2014 
disminuyó en 3% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 61% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 22% 
con respecto al periodo anterior; lo que significa que en los tres periodos 
estudiados sufrió disminución. 
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GRÁFICO N°13
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE DONACIONES Y TRANSFERNCIAS, DEL 




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DE RECURSOS DETERMINADOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 55,142,965.21  0 
2014 S/. 50,505,102.15  -8 
2015 S/. 37,767,373.96  -25 
2016 S/. 45,562,588.95  21 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°14 
En el gráfico N°14, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos en cuanto a los Recursos Determinados, en el periodo 2014 
disminuyó en 8% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 25% con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 34% 
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GRÁFICO N°14
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE RECURSOS DETERMINADOS, DEL 




VARIACIÓN DEL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 65,025,990.83   0 
2014 S/. 58,897,495.45  -9 
2015 S/. 61,681,591.82  5 
2016 S/. 59,486,450.03  -4 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°15 
En el gráfico N°15, podemos analizar que la Ejecución del total del 
Presupuesto de Ingresos, en el periodo 2014 disminuyó en 9% con 
respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 aumentó en 5% con respecto 
al anterior y en el 2016 disminuyó en 4% con respecto al periodo anterior; 
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GRÁFICO N°15
VARIACIÓN DEL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 





PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERIODO 2013 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   5,214,632.18  8.02 
R. D. RECAUDADOS S/.   3,754,124.47  5.77 
DONA. Y TRANS. S/.      914,268.97  1.41 
R. DETERMINADOS S/. 55,142,965.21  84.80 
TOTAL S/. 65,025,990.83  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°16 
En el gráfico N°16, podemos analizar que para el periodo 2013, los 
Recursos Determinados representaron el 84.80% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 1.41% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - PERIODO 2013




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERIODO 2014 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   3,236,958.98  5.50 
R. D. RECAUDADOS S/.   4,267,567.15  7.24 
DONA. Y TRANS. S/.      887,867.17  1.51 
R. DETERMINADOS S/. 50,505,102.15  85.75 
TOTAL S/. 58,897,495.45  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°17 
En el gráfico N°17, podemos analizar que para el periodo 2014, los 
Recursos Determinados representaron el 85.75% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 1.51% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - PERIODO 2014




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERIODO 2015 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/. 11,325,763.14  20.77 
R. D. RECAUDADOS S/.   5,093,653.04  9.34 
DONA. Y TRANS. S/.      346,879.30  0.64 
R. DETERMINADOS S/. 37,767,373.96  69.25 
TOTAL S/. 54,533,669.44  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°18 
En el gráfico N°18, podemos analizar que para el periodo 2015, los 
Recursos Determinados representaron el 69.25% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.64% del total, siendo 






PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - PERIODO 2015




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERIODO 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   7,528,090.07  12.65 
R. D. RECAUDADOS S/.   6,124,598.83  10.30 
DONA. Y TRANS. S/.      271,172.18  0.46 
R. DETERMINADOS S/. 45,562,588.95  76.59 
TOTAL S/. 59,486,450.03  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°19 
En el gráfico N°19, podemos analizar que para el periodo 2016, los 
Recursos Determinados representaron el 76.59% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.46% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - PERIODO 2016




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   27,305,444.37  11.47 
R. D. RECAUDADOS S/.   19,239,943.49  8.09 
DONA. Y TRANS. S/.     2,420,187.62  1.02 
R. DETERMINADOS S/. 188,978,030.27  79.42 
TOTAL S/. 237,943,605.75  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°20 
En el gráfico N°20, podemos analizar que para el periodo 2016, los 
Recursos Determinados representaron el 79.42% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 1.02% del total, siendo 
el de menor participación y podemos observar que en los cuatro periodos 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
RECURSOS ORDINARIOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/.   5,214,632.18 0 
2014 S/.   3,263,958.95  -37 
2015 S/. 11,325,763.14 247 
2016 S/.   7,528,090.07  -34 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°21 
En el gráfico N°21, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Gastos en cuanto a los Recursos Ordinarios, en el periodo 2014 disminuyó 
en 37% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 aumentó en 247% 
con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 34% con respecto al 
periodo anterior; lo que significa que sólo en el periodo 2015 tuvo un 
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GRÁFICO N°21
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 





VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, DEL PERIODO 2013 AL 
2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 3,514,248.24  0 
2014 S/. 4,121,120.74  17 
2015 S/. 4,969,123.70  21 
2016 S/. 5,743,556.38  16 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°22 
En el gráfico N°22, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Gastos en cuanto a los Recursos Directamente Recaudados, en el periodo 
2014 aumentó en 17% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
aumentó en 21% con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 16% 
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GRÁFICO N°22
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE RECURSOS DIRECTAMNETE RECAUDADOS, 




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 185,326.74  0 
2014 S/. 165,777.54  -11 
2015 S/. 141,332.12  -15 
2016 S/.   59,944.28  -58 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°23 
En el gráfico N°23, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Gastos en cuanto a las Donaciones y Transferencias, en el periodo 2014 
disminuyó en 11% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 15% con respecto al anterior y en el 2016 disminuyó en 58% 
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GRÁFICO N°23
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, DEL 




VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
RECURSOS DETERMINADOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 52,419,348.29  0 
2014 S/. 49,840,137.72  -5 
2015 S/. 26,054,957.58  -48 
2016 S/. 30,641,810.75  18 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°24 
En el gráfico N°24, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Gastos en cuanto a los Recursos Determinados, en el periodo 2014 
disminuyó en 5% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 
disminuyó en 48% con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 18% 
con respecto al periodo anterior; lo que significa que sólo en el periodo 2016 
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GRÁFICO N°24
VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 





VARIACIÓN DEL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 61,333,555.45  0 
2014 S/. 57,390,994.95  -6 
2015 S/. 42,491,176.54  -26 
2016 S/. 43,973,401.48  3 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°25 
En el gráfico N°25, podemos analizar que el total de la Ejecución del 
Presupuesto de Gastos, en el periodo 2014 disminuyó en 6% con respecto 
al periodo 2013, en el periodo 2015 disminuyó en 26% con respecto al 
anterior y en el 2016 aumentó en 3% con respecto al periodo anterior; lo 
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GRÁFICO N°25
VARIACIÓN DEL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERIODO 2013 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   5,214,632.18  8.50 
R. D. RECAUDADOS S/.   3,514,248.24  5.73 
DONA. Y TRANS. S/.      185,326.74  0.30 
R. DETERMINADOS S/. 52,419,348.29  85.47 
TOTAL S/. 61,333,555.45  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°26 
En el gráfico N°26, podemos analizar que para el periodo 2013, los 
Recursos Determinados representaron el 85.47% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.30% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS - PERIODO 2013




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERIODO 2014 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   3,236,958.98  5.64 
R. D. RECAUDADOS S/.   4,121,120.74  7.18 
DONA. Y TRANS. S/.      165,777.54  0.29 
R. DETERMINADOS S/. 49,840,137.72  86.89 
TOTAL S/. 57,363,994.98  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°27 
En el gráfico N°27, podemos analizar que para el periodo 2014, los 
Recursos Determinados representaron el 86.89% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.29% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS - PERIODO 2014




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERIODO 2015 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/. 11,325,763.14  26.65 
R. D. RECAUDADOS S/.   4,969,123.70  11.70 
DONA. Y TRANS. S/.      141,332.12  0.33 
R. DETERMINADOS S/. 26,054,957.58  61.32 
TOTAL S/. 42,491,176.54  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°28 
En el gráfico N°28, podemos analizar que para el periodo 2015, los 
Recursos Determinados representaron el 61.32% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.33% del total, siendo 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS - PERIODO 2015




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERIODO 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   7,528,090.07  17.12 
R. D. RECAUDADOS S/.   5,743,556.38  13.06 
DONA. Y TRANS. S/.        59,944.28  0.14 
R. DETERMINADOS S/. 30,641,810.75  69.68 
TOTAL S/. 43,973,401.48  100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°29 
En el gráfico N°29, podemos analizar que para el periodo 2016, los 
Recursos Determinados representaron el 69.68% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.14% del total, siendo 






PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS - PERIODO 2016




PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
CONCEPTO MONTO % 
R. ORDINARIOS S/.   27,332,444.34  13.32 
R. D. RECAUDADOS S/.   18,348,049.06  8.94 
DONA. Y TRANS. S/.        552,380.68  0.27 
R. DETERMINADOS S/. 158,956,254.34  77.47 
TOTAL S/. 205,189,128.42 100 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°30 
En el gráfico N°30, podemos analizar que para el periodo 2016, los 
Recursos Determinados representaron el 77.47% del total de la Ejecución 
del Presupuesto de Ingresos, siendo el de mayor participación y que las 
Donaciones y Transferencias representaron sólo el 0.27% del total, siendo 
el de menor participación y podemos observar que en los cuatro periodos 







PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016




PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2013 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/.   9,145,712.00  S/.   5,214,632.18  57.02 
R. D. RECAUDADOS S/.   9,841,265.00  S/.   3,754,124.47  38.15 
DONA. Y TRANS. S/.   1,452,751.00  S/.      914,268.97  62.93 
R. DETERMINADOS S/. 84,124,748.00  S/. 55,142,965.21  65.55 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2013 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°31 
En el gráfico N°31, podemos analizar que para el periodo 2013, la Ejecución 
de Ingresos con respecto al P.I.M. se obtuvo un máximo del 65.55% sólo 
en Recursos Determinados y un mínimo del 38.15% en Recursos 





















R. ORDINARIOS R. D. RECAUDADOS DONA. Y TRANS. R. DETERMINADOS
GRÁFICO N°31
PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 





PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2014 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/. 13,859,014.00  S/.   3,236,958.98  23.36 
R. D. RECAUDADOS S/.   9,534,779.00  S/.   4,267,567.15  44.76 
DONA. Y TRANS. S/.   1,298,193.00  S/.      887,867.17  68.39 
R. DETERMINADOS S/. 81,324,902.00  S/. 50,505,102.15  62.10 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2014 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°32 
En el gráfico N°32, podemos analizar que para el periodo 2014, la Ejecución 
de Ingresos con respecto al P.I.M. se obtuvo un máximo del 68.39% sólo 
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GRÁFICO N°32
PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 





PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2015 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/. 18,254,880.00  S/. 11,325,763.14  62.04 
R. D. RECAUDADOS S/.   7,917,460.00  S/.   5,093,653.04  64.33 
DONA. Y TRANS. S/.      346,882.00  S/.      346,879.30  100 
R. DETERMINADOS S/. 39,803,688.00  S/. 37,767,373.96  94.88 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2015 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°33 
En el gráfico N°33, podemos analizar que para el periodo 2015, la Ejecución 
de Ingresos con respecto al P.I.M. se obtuvo el 100% sólo en Donaciones 
y Transferencias y un mínimo del 62.04% en Recursos Ordinarios. Vale 



















R. ORDINARIOS R. D. RECAUDADOS DONA. Y TRANS. R. DETERMINADOS
GRÁFICO N°33
PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 





PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2016 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/.   7,584,885.00  S/.   7,528,090.07  99.25 
R. D. RECAUDADOS S/.   6,736,885.00  S/.   6,124,598.83  90.91 
DONA. Y TRANS. S/.      177,869.00  S/.      271,172.18  152.46 
R. DETERMINADOS S/. 46,495,552.00  S/. 45,562,588.95  97.99 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°34 
En el gráfico N°34, podemos analizar que para el periodo 2016, la Ejecución 
de Ingresos con respecto al P.I.M. se obtuvo más del 90% en todos los 
rubros y muy fuera de lo normal en Donaciones y Transferencias se superó 



















R. ORDINARIOS R. D. RECAUDADOS DONA. Y TRANS. R. DETERMINADOS
GRÁFICO N°34
PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 





PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON RESPECTO AL 
TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, DEL 
PERIODO 2013 AL 2016 
AÑO P.I.M. EJECUCIÓN % 
2013 S/. 104,564,476.00  S/.   65,025,990.83  62.19 
2014 S/. 106,016,888.00  S/.   58,897,495.45  55.55 
2015 S/.   73,470,833.00  S/.   54,533,669.44  74.22 
2016 S/.   60,995,191.00  S/.   59,486,450.03  97.53 
TOTAL S/. 345,047,388.00  S/. 237,943,605.75  68.96 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del Periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Ingresos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del Periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°35 
En el gráfico N°35, podemos analizar que en los periodos del 2013 al 2016, 
la Ejecución de Ingresos con respecto al P.I.M. se obtuvo un máximo del 
97.53% en el año 2016 y en los tres periodo anteriores la Ejecución de 
Ingresos obtuvo un máximo del 74.22%, que fue en el 2015 y tuvo un 
mínimo del 55.55%, en el 2014. Y en el total de los cuatro periodos 
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GRÁFICO N°35
PORCENTAJE EJECUTADO DE INGRESOS CON 
RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO 






PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2013 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/.   9,145,712.00  S/.   5,214,632.18  57.02 
R. D. RECAUDADOS S/.   9,841,265.00  S/.   3,514,248.24  35.71 
DONA. Y TRANS. S/.   1,452,751.00  S/.      185,326.74  12.76 
R. DETERMINADOS S/. 84,124,748.00  S/. 52,419,348.29  62.31 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2013 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°36 
En el gráfico N°36, podemos analizar que para el periodo 2013, la Ejecución 
de Gastos con respecto al P.I.M. se logró un máximo del 62.31% sólo en 
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GRÁFICO N°36
PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO 






PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2014 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/. 13,859,014.00  S/.   3,236,958.95  23.36 
R. D. RECAUDADOS S/.   9,534,779.00  S/.   4,121,120.74  43.22 
DONA. Y TRANS. S/.   1,298,193.00  S/.      165,777.54  12.77 
R. DETERMINADOS S/. 81,324,902.00  S/. 49,840,137.72 61.29 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2014 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°37 
En el gráfico N°37, podemos analizar que para el periodo 2014, la Ejecución 
de Gastos con respecto al P.I.M. se logró un máximo del 61.29% sólo en 
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GRÁFICO N°37
PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO 






PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2015 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/. 18,254,880.00  S/. 11,325,763.14  62.04 
R. D. RECAUDADOS S/.   7,917,460.00  S/.   4,969,123.70  62.76 
DONA. Y TRANS. S/.      346,882.00  S/.      141,332.12  40.74 
R. DETERMINADOS S/. 39,803,688.00  S/. 26,054,957.58  65.46 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2015 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°38 
En el gráfico N°38, podemos analizar que para el periodo 2015, la Ejecución 
de Gastos con respecto al P.I.M. se logró un máximo del 65.46% sólo en 
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GRÁFICO N°38
PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO 






PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PERIODO 2016 
CONCEPTO P.I.M. EJECUCIÓN % 
R. ORDINARIOS S/.   7,584,885.00  S/.   7,528,090.07  99.25 
R. D. RECAUDADOS S/.   6,736,885.00  S/.   5,743,556.38  85.26 
DONA. Y TRANS. S/.      177,869.00  S/.        59,944.28  33.70 
R. DETERMINADOS S/. 46,495,552.00  S/. 30,641,810.75  65.90 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°39 
En el gráfico N°39, podemos analizar que para el periodo 2016, la Ejecución 
de Gastos con respecto al P.I.M. se logró un máximo del 99.25% sólo en 
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GRÁFICO N°39
PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO 






PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO AL TOTAL 
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, DEL PERIODO 
2013 AL 2016 
AÑO P.I.M. EJECUCIÓN % 
2013 S/. 104,564,476.00  S/. 61,333,555.45  58.66 
2014 S/. 106,016,888.00  S/. 57,390,994.95  54.13 
2015 S/.   73,470,833.00  S/. 42,491,176.54  57.83 
2016 S/.   60,995,191.00  S/. 43,973,401.48  72.09 
TOTAL S/. 345,047,388.00  S/. 205,189,128.42  59.47 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del Periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Presupuesto Institucional de Gastos y el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, del Periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°40 
En el gráfico N°40, podemos analizar que en los periodos del 2013 al 2016, 
la Ejecución de Gastos con respecto al P.I.M. se logró un máximo del 
72.09% en el año 2016 y en los tres periodo anteriores la Ejecución de 
Gastos logró un máximo del 58.66%, que fue en el 2013 y logró un mínimo 
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GRÁFICO N°40
PORCENTAJE EJECUTADO DE GASTOS CON RESPECTO 
AL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 





PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS – PERIODO 2013 
CONCEPTO E. INGRESOS E.GASTOS % 
R. ORDINARIOS S/.   5,214,632.18 S/.   5,214,632.18 100 
R. D. RECAUDADOS S/.   3,754,124.47 S/.   3,514,248.24 93.61 
DONA. Y TRANS. S/.      914,268.97  S/.      185,326.74  20.27 
R. DETERMINADOS S/. 55,142,965.21  S/. 52,419,348.29  95.06 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2013 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°41 
En el gráfico N°41, podemos analizar que para el periodo 2013, la Ejecución 
del Presupuesto de Gastos se aprovechó más del 90%, excepto en 
Donaciones y Transferencias que sólo se aprovechó el 20.27% de la 
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GRÁFICO N°41
PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTOS – PERIODO 2013




PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS – PERIODO 2014 
CONCEPTO E. INGRESOS E.GASTOS % 
R. ORDINARIOS S/.   3,236,958.98  S/.   3,236,958.98 100 
R. D. RECAUDADOS S/.   4,267,567.15  S/.   4,121,120.74  96.57 
DONA. Y TRANS. S/.      887,867.17  S/.      165,777.54 18.67 
R. DETERMINADOS S/. 50,505,102.15  S/. 49,840,137.72  98.68 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2014 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°42 
En el gráfico N°42, podemos analizar que para el periodo 2014, la Ejecución 
del Presupuesto de Gastos se aprovechó más del 90%, excepto en 
Donaciones y Transferencias que sólo se aprovechó el 18.67% de la 
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GRÁFICO N°42
PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL 





PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS – PERIODO 2015 
CONCEPTO E. INGRESOS E.GASTOS % 
R. ORDINARIOS S/. 11,325,763.14  S/. 11,325,763.14  100 
R. D. RECAUDADOS S/.   5,093,653.04  S/.   4,969,123.70 97.56 
DONA. Y TRANS. S/.      346,879.30  S/.      141,332.12 40.74 
R. DETERMINADOS S/. 37,767,373.96  S/. 26,054,957.58 68.99 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2015 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°43 
En el gráfico N°43, podemos analizar que para el periodo 2015, la Ejecución 
del Presupuesto de Gastos fue aprovechada por encima del 90% sólo en 
dos rubros y en los otros dos rubros se aprovechó menos del 70%, pero 
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GRÁFICO N°43
PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL 





PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS – PERIODO 2016 
CONCEPTO E. INGRESOS E.GASTOS % 
R. ORDINARIOS S/.   7,528,090.07  S/.   7,528,090.07  100 
R. D. RECAUDADOS S/.   6,124,598.83  S/.   5,743,556.38  93.78 
DONA. Y TRANS. S/.      271,172.18  S/.        59,944.28  22.11 
R. DETERMINADOS S/. 45,562,588.95  S/. 30,641,810.75  67.25 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote - Periodo 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°44 
En el gráfico N°44, podemos analizar que para el periodo 2016, la Ejecución 
del Presupuesto de Gastos fue aprovechada por encima del 90% sólo en 
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GRÁFICO N°44
PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL 





PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS APROVECHADO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE GASTOS, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑO E. INGRESOS E.GASTOS % 
2013 S/.   65,025,990.83  S/.   61,333,555.45  94.32 
2014 S/.   58,897,495.45  S/.   57,363,994.98  97.40 
2015 S/.   54,533,669.44  S/.   42,491,176.54  77.92 
2016 S/.   59,486,450.03  S/.   43,973,401.48  73.92 
TOTAL S/. 237,943,605.75  S/. 205,162,128.45  86.22 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°45 
En el gráfico N°45, podemos analizar que la Ejecución del Presupuesto de 
Gastos, con respecto a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, fue 
aprovechada por encima del 90% en los años 2013 y 2014. El periodo en 
el que más se aprovechó fue en el 2014, el 97.40% y el periodo en el que 
menos se aprovechó fue en el 2016, sólo el 73.92%. Se puede observar 
que en los cuatro periodos sujetos al estudio se aprovechó el 86.22% del 
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VARIACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE NUEVO 
CHIMBOTE, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS MONTO % 
2013 S/. 2,448,272,400.00  0 
2014 S/. 2,626,728,107.00  7 
2015 S/. 2,832,519,848.00  8 
2016 S/. 3,113,518,454.00  10 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°46 
En el gráfico N°46, podemos analizar que el total del Producto Bruto 
Interno, en el periodo 2014 aumentó en 7% con respecto al periodo 2013, 
en el periodo 2015 aumentó en 8% con respecto al anterior y en el 2016 
aumentó en 10% con respecto al periodo anterior; lo que significa que en 
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GRÁFICO N°46
VARIACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE 




VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN EL 
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEL PERIODO 2013 AL 2016 
AÑOS POBLACIÓN % 
2013 73,843 0 
2014 75,226 2 
2015 80,438 7 
2016 82,311 2 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°47 
En el gráfico N°48, podemos analizar que el total de la Población 
Económicamente Activa de Nuevo Chimbote, en el periodo 2014 aumentó 
en 2% con respecto al periodo 2013, en el periodo 2015 aumentó en 7% 
con respecto al anterior y en el 2016 aumentó en 2% con respecto al 
periodo anterior; lo que significa que en los todos los periodos estudiados 
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GRÁFICO N°47
VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEL 
PERIODO 2013 AL 2016
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3.2. Contrastación de hipótesis. 
Para éste trabajo de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central. 
Existe un impacto significativo de le ejecución presupuestaria en el 
desarrollo económico por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016. 
Hipótesis nula. 
No existe impacto significativo de la ejecución presupuestaria en el 
desarrollo económico por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, del periodo 2013 al 2016. 
Habiendo aplicado el coeficiente de correlación de Pearson se encontró lo 
siguiente: 
Correlaciones 
 Presupuesto PBI 
Presupuesto Correlación de Pearson 1 -,883 
Sig. (bilateral)  ,117 
N 4 4 
PBI Correlación de Pearson -,883 1 
Sig. (bilateral) ,117  
N 4 4 
 
El coeficiente de correlación R-Pearson es -0.883 que indica  existe 
correlación negativa entre las variables. El valor sig. (Bilateral) es 0.117 o 
llamado también p-valor es mayor que 0.05, lo que indica que no existe una 
correlación significativa; por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza 


















El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de 
evaluar el impacto de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital, 
del periodo 2013 al 2016, en el desarrollo económico de Nuevo Chimbote. En 
este capítulo se plasma los resultados que se  obtuvieron, los cuales se 
discutieron. 
Habiendo analizado la ejecución presupuestaria por parte de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote en los periodos 2013 al 2016, se encontró que en 
los cuatro periodos de estudio el P.I.M. fue aumentado considerablemente con 
respecto al P.I.A. de forma innecesaria ya que en ninguno de los casos se pudo 
recaudar lo presupuestado inicialmente, y tampoco se llegó a ejecutar en su 
totalidad el presupuesto recaudado. Tal como Guerrero y Heras (2013) en su 
tesis titulada “Análisis de la ejecución presupuestaria en el gobierno autónomo 
descentralizado de la parroquia de San Joaquín en el periodo 2012” donde 
concluye que, los ingresos y gastos devengados con respecto a la asignación 
presupuestal inicial están sujetos a reformas que incrementan su presupuesto 
pero innecesariamente, puesto que no se logra ejecutar ni la asignación inicial.  
Con respecto al desarrollo económico del Distrito de Nuevo Chimbote, Tello 
(2008, p.64) nos dice que “El Desarrollo Económico es el proceso de la dinámica 
económica, social y política de una área geográfica específica, y que tiene la 
finalidad de incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida 
de los habitantes de dicha área geográfica, usando plena y eficientemente sus 
recursos humanos y no humanos. Los indicadores que ayudan a medirlo son el 
P.B.I. y la P.E.A.” y lo que se llegó a saber mediante el análisis de datos es que 
en los cuatro periodos estudiados, tanto el P.B.I. como la P.E.A. aumentaron de 
manera aceptable, esto quiere decir que el desarrollo económico ha ido 
evolucionando de forma satisfactoria en el distrito. De otra forma Castañeda y 
Fernandez (2014) en su tesis titulada “Ejecución presupuestal y su relación con 
el crecimiento económico del distrito de Tarapoto del periodo 2008 al 2013” 
concluyen que, en cuanto al crecimiento económico del distrito se ha logrado 
determinar incrementos en los periodos de estudio, pero no a grandes rasgos, 
pues la competitividad urbana, la equidad social urbana y sostenibilidad urbana, 
durante los periodos estudiados, han aumentado al mínimo.   
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Por último en cuanto al impacto de la ejecución presupuestaria en el desarrollo 
económico, se pudo conocer que independientemente cual haya sido el monto 
del presupuesto ejecutado por la Municipalidad, en los cuatro periodos 
estudiados, ha habido aumento en el desarrollo económico del distrito de Nuevo 
Chimbote. Diferente a Ponce (2013) en su tesis titulada “Inversión pública y 
desarrollo económico regional” donde concluye que, en el periodo bajo análisis, 
la relación entre inversión pública y PBI es positiva y significativa, así como de 
las demás variables explicativas: inversión privada, superficie agrícola y capital 
humano. Los resultados demostraron que si bien la inversión pública ha 
resultado ser un factor relevante en el crecimiento económico, la inversión 
privada es la que mayor impacto ha generado en el periodo bajo análisis. Es así, 
que se podría afirmar que una correcta canalización de recursos privados sobre 
proyectos de inversión, inclusive en aquellos que producen beneficios directos 


















Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha arribado a 
las siguientes conclusiones: 
- La ejecución presupuestaria no se ha llevado a cabo de manera eficaz 
debido a dos razones, la primera es que no ha tenido un buen 
desenvolvimiento en cuanto a la recaudación de ingresos basado en el 
presupuesto institucional modificado ya que en los cuatro periodos 
estudiados los porcentajes de recaudación han sido muy diferentes en cada 
uno de ellos y en ninguno de los casos se ha logrado el 100%, reforzando lo 
dicho se muestran dos ejemplos claros, en el 2014 se logró el 56% y en el 
2016 el 98%. Y la segunda es que tampoco se ha ejecutado de manera 
eficaz el presupuesto disponible debido a que sólo en dos periodos ha sido 
aprovechada por encima del 90%, siendo esto en los años 2013 y 2014, muy 
diferente a los años 2015 y 2016 donde sólo se ejecutó el 78% y 74% 
respectivamente. En ambos casos lo dicho está basado en porcentajes, 
independientemente de los montos presupuestados, ya que es deber de la 
Municipalidad ejecutar sus presupuestos al 100%.  
- En los periodos estudiados el desarrollo económico del Distrito de Nuevo 
Chimbote ha aumentado en cada uno de los periodos, con respecto al 
anterior, basados en los indicadores P.B.I. Y P.E.A. Se pudo saber que en 
cuanto al P.B.I. en el 2016 con respecto al 2013 tuvo un crecimiento del 27%, 
lo mismo decir que aumentó de S/. 2,448,272,400.00 a S/. 3,113,518,454.00; 
y en lo que refiere a la P.E.A. se determinó que tuvo un aumento del 11% en 
el último periodo con respecto al primero de los periodos estudiados, también 
aumentando en cada periodo con respecto al anterior.   
- Se analizó el impacto de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Distrital en el desarrollo económico del distrito de Nuevo Chimbote a través 
de la contrastación de hipótesis donde se determinó que existe una relación 
negativa entre ambas pero que no posee ningún grado de significancia por 
lo que se aceptó la hipótesis nula que indica que no existe impacto 















Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha arribado a 
las siguientes recomendaciones: 
- Se recomienda al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote y al Alcalde del distrito contar con un plan de desarrollo estratégico 
a mediano y largo plazo ya que no basta sólo con observar a la ciudad y 
actuar según sea el caso, si aprovechar una situación o enfrentarla, eso 
también ayuda en cuanto a que se debe tener muy en claro cuáles son los 
objetivos, metas, las acciones que piensan realizar, los recursos que posee, 
identificar cuáles son los recursos que están obligados a conseguir para 
lograr estas metas y objetivos y los responsables a intervenir.  
- Se recomienda al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote y al Alcalde del distrito identificar las empresas privadas que son 
las más importantes en el distrito en cuanto al potencial económico y 
aspiraciones de desarrollo.  
- Habiendo identificado las empresas, su gran potencial y aporte al distrito, e 
recomienda al Gerente General de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote y al Alcalde, estudiarlas y analizarlas buscando oportunidades de 
inversión y asociación, también diseñando propuestas de crecimiento para 
la empresa y el distrito. Todo esto con el fin de que la Municipalidad pueda 
tener una mayor participación en el desarrollo económico de nuevo 
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1. ¿El presupuesto que administra la Municipalidad se destina principalmente para 
mejorar los niveles de calidad de vida y el desarrollo económico? 
Siempre (  )     Algunas veces (  )    Nunca (  ) 
2. ¿Considera que la gestión del Presupuesto se orienta a mejorar la calidad de 
inversión? 
Si (  )   Algunas veces (  )   Muy poco (  ) 
3. ¿Considera que los recursos presupuestales asignados a la Municipalidad son 
suficientes para atender los programas sociales? 
Si (  )   No (  ) 
4. ¿Los ingresos propios de la Municipalidad son suficientes para atender los 
programas que impulsen el desarrollo económico? 
Si (  )   No (  ) 
5. Durante la toma de decisiones del gasto, que debe considerarse: 
Gastar todo el presupuesto, no importa como (  ) 
Ahorrar los recursos públicos                               (  ) 
Gastar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población (  ) 
6. ¿Cómo evalúa usted la toma de decisiones de su Municipalidad con respecto al 
gasto? 
Eficiente (  )    Deficiente (  )   Ni Eficiente Ni Deficiente (  ) 
7. ¿Los gastos que realiza la Municipalidad están orientados a brindar servicios de 
calidad (Salud, educación y saneamiento)? 
8. ¿Considera que el gasto público debe estar orientado a la población más 
necesitada y al desarrollo económico? 
Si (  )   No (  ) 
9. Con respecto al Gasto Público, enumere por prioridad que es lo más importante 
a saber. 
Cuanto gastó la Municipalidad (  ) 
Si se realizó con transparencia (  ) 
Si favorece al desarrollo económico (  ) 
10. ¿Considera que el gasto público debería ser evaluado por el desarrollo 
económico y no por la cantidad que se gasta? 
Si (  )  No (  ) 
11. ¿La inversión en proyectos que realiza la Municipalidad favorecen al desarrollo 
económico? 
Si (  )   Algunas veces (  )    Nunca (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
